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M Kota Samarahan 
 ita-cita besar saya 
pada satu hari nanti 
ialah menjadi men- 
teri dalam barisan Kabinet ne- 
geri. Saya akan terus berusaha 
supaya ia menjadi kenyataan. 
"Keputusan itu dibuat ke- 
rana saya mahu lebih ramai 
suku Punan yang berasal dari 
Belaga, sedar akan kepenti- 
ngan pendidikan bagi masa 
depan mereka, " kata Robert 
Jeno, graduan Ijazah Ekonomi 
Industri kepada BH semalam. 
Pemuda suku Punan ber- 
usia 23 tahun itu berkata, be- 
liau sedang mencari peluang 
untuk menjadi seorang usa- 
hawan francais, sama ada de- 
ngan Singapore Chicken Rice 
(SFC); Kentucky Fried Chicken 
(KFC) atau McDonal (McD), da- 
lam tempoh lima tahun mulai 
sekarang. 
Bekerja 3 hingga 5 tahun 
Sebelum itu, katanya, beliau 
bercadang untuk bekerja bagi 
tempoh tiga hingga lima ta- 
hun dengan mana-mana rang- 
kaian syarikat terbabit di ne- 
geri ini. 
Bekas pelajar Sekolah Me- 
... 
Pelujur Punun berusal dari Belaga, Robert yang mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda 
Ekonomi dan Industri dari Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Unimas berhasrat menjadi menteri satu 
hari nanti. [FOTO MAS ADIB SAIE/BH] 
nengah Kebangsaan (SMK) Be- 
laga itu berkata, selepas tem- 
poh itu behau akan melan- 
jutkan pelajaran ke peringkat 
lebih tinggi sebagai persediaan 
menjadi usahawan francais. 
Anak kedua dari empat ber- 
adik itu, berkata apa yang 
mendorongnya memilih bi- 
dang Ekonomi Industri ketika 
belajar di UNIMAS kerana su- 
dah mempelajari bidang itu 
sejak Tingkatan Empat hingga 
Tingkatan Enam. 
"Pengalaman itu mendo- 
rong saya untuk terus men- 
dalami bidang ekonomi, lagi 
pun bidang itu menyediakan 
peluang cerah, yang ramai 
orang tidak tahu, " katanya se- 
lepas majlis Konvokesyen Uni- 
versiti Malaysia Sarawak (UNI- 
MAS) Ke-16 yang berlangsung, 
semalam. 
Plllh UNIMAS selepas lawa- 
tan 
Anak pembantu tukang ma- 
sak di sebuah sekolah rendah 
di Belaga itu berkata beliau 
memilih UNIMAS selepas te- 
ruja ketika melawat universiti 
itu pada 2007. 
' Katanya, biarpun berasal 
jauh dari luar bandar namun 
diberi kepercayaan menjadi 
Presiden untuk Kolej Kedia- 
man (Kolej Seroja); Presiden 
Kelab Penyayang (Yayasan Bu- 
di Penyayang Malaysia) clan Pe- 
ngurusi Majlis Presiden-Presi- 
den Kolej Kediaman UNIMAS. 
Selain itu, behau pernah 
mewakili UNIMAS dalam be- 
berapa projek di peringkat na- 
sional dan antarabangsa, an- 
taranya projek kempen kema- 




Kota Samarahan: Pahit getir 
hidup dilalui sedrang wanita 
yang cacat fizikal sejak dila- 
hirkan tidak mematahkan se- 
mangatnya untuk menggeng- 
gam ijazah diidamkan. 
Bagi Cindy Yeo Siaw Hui, 23, 
yang cacat di kedua-dua kaki, 
memperoleh Ijazah Sarjana 
Kewangan pada majlis Konvo- 
kesyen Universiti Malaysia Sa- 
rawak (UNIMAS) Ke-16 di sini, 
semalam. 
Latih dirt 
Kekurangan itu memboleh- 
kannya melatih diri agar me- 
nerima kecacatan sebagai satu 
kelebihan bagi mengekalkan 
motivasi dalam pelajarannya. 
"Saya rasa bangga kerana 
beijaya menamatkan penga- 
jian walaupun saya tidak se- 
perti orang lain. Saya perlu 
menghadapi pelbagai cabaran 
seperti menghadiri kelas ke- 
rana kecacatan kedua kaki ke- 
rana tidak dapat berdiri ter- 
lalu lama. 
Usaha beza kejayaan 
"Hari ini apabila naik ke pen- 
tas bersama rakan-rakan, ter- 
detik di hati saya mengatakan 
semua orang ada kekurangan 
tetapi yang membezakannya 
adalah usaha dilakukan bagi 
mencapai sesuatu kejayaan, " 
katanya yang ditemui selepas 
majlis berkenaan. 
Kecacatan bukan penghalang kepada Cindy Yeo, jurusan Ijazah 
Sarjana Kewangan dari Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UNIMAS 
untuk berjaya. [FOTO MAS ADIB sAIFISH] 
Anak bongsu daripada tiga 
beradik ini mengalami masa- 
lah kaki lemah menyebabkan- 
nya tidak boleh berdiri terlalu 
lama serta beberapa masalah 
kesihatan lain. " 
Beliau yang bercita-cita 
menjadi pensyarah kewangan 
di UNIMAS satu hari nanti ber- 
kata biarpun ramai pelajar 
yang memandang rendah ke- 
mampuannya, semuanya itu 
tidak mematahkan semangat- 
nya untuk berjaya. 
